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Bisnis suvenir kerajinan tangan atau handicraft merupakan bisnis yang sedang 
berkembang dan memiliki peluang untuk dijalankan, hal ini dapat dilihat dari ekspor produk 
kerajinan Indonesia yang mencatat tren pertumbuhan positif, yakni 4,61%. Box Of Memories 
dapat dijadikan sebagai hadiah ulang tahun, anniversary, kelulusan atau graduation dan untuk 
kenang - kenangan. Box Of Memories merupakan pendirian usaha dalam bidang suvenir yaitu 
explosion box dengan berbagai foto yang dijadikan sebagai atribut utama untuk menghias box. 
Modal awal untuk membuka usaha ini adalah sebesar Rp 36.727.000 dan kembalinya modal 
diperkirakan selama 2 tahun 1 bulan. Penggunaan alat dan bahan dengan kualitas yang mampu 
bersaing namun dengan harga yang tidak lebih tinggi dari pesaing merupakan positioning dari 
Box Of Memories. Dari analisis aspek keuangan yang dilakukan, Box Of Memories dapat 
dinyatakan layak untuk dijalankan dan berpotensi menguntungkan di masa mendatang, karena 
melihat hasil perhitungan IRR yaitu 53,87% dan hasil Net Present Value (NPV) sebesar Rp. 
86.273.554, maka investasi Box Of Memories dinyatakan layak untuk dijalankan. 
 




The handicraft souvenir business is a booming business and has the opportunity to be 
held. This can be seen from the Indonesia’s handicraft product export which shows a positive 
growth of 4.61%. Box Of Memories can be made as a birthday, relationship anniversary, and 
graduation presents, or made as a keepsake. Box Of Memories is a company working on 
souvernirs, which is the explosion box with various photos set as the main attribute to decorate 
the boxes. The initial capital to open this business is Rp 36.727.000 and the payback period is 
expected to be 2 years and 1 month. The use of tools and materials which is able to compete 
with the market but with price lower than the competitors is the positioning from Box Of 
Memories. From the analysis of the financial aspects, Box Of Memories is considered feasible 
for practice and has the potential to profit in the future. Looking from the result of the IRR 
calculation which is 53.87% and the result of Net Present Value (NPV) of Rp 86.273.554, 
investing in Box Of Memories is considered viable. 
 




1.1 Latar Belakang Berdirinya Usaha 
 
Dikutip melalui Kemenperin atau 
Kementrian Perindustrian (2014) 
“Berdasarkan data Kementerian 
Perdagangan, sepanjang 2009-2013 
ekspor produk kerajinan Indonesia 
mencatat tren pertumbuhan positif, 
yakni 4,61%. Nilai ekspor produk 
kerajinan Indonesia pada 2013 mencapai 
US$ 669,1 juta dengan negara tujuan 
ekspor utama Amerika Serikat, Jepang, 
Hong Kong, Inggris, dan Jerman.Pada 
periode Januari-April 2014, nilai ekspor 
kerajinan mencapai US$ 229,5 juta, atau 
meningkat 2,75% jika dibandingkan 
dengan periode yang sama pada tahun 
sebelumnya.Fasilitasi Untuk mendukung 
perkembangan industri kecil dan 
menengah, Kemenperin terus melakukan 
sejumlah upaya, di antaranya promosi 
melalui pameran dan bantuan peralatan 
produksi. Dari fenomena yang terjadi, 
penulis ingin memanfaatkan peluang ini 
sebagai saran utnuk menciptakan suatu 
produk yang berjenis hadiah yang 
bernama “Box Of Memories”. Arti kata 
Box adalah suatu kotak kardus atau 
scrap paper yang akan dihias sesuai 
dengan pesanan, sedangkan arti kata 
Memories adalah sesuatu yang 
membekas dalam ingatan.  
 
Tabel 1.1 Harga Produk Pesaing 
(Madrew’s Craft) 
 
No Jenis Produk Harga 
1 Type A 1 Layer 165.000 
2 Type A 3 Layer 250.000 
3 Type B 1 Layer 175.000 
4 Type B 2 Layer 205.000 
5 Type B 3 Layer 235.000 








Tabel 1.2 Harga Produk Pesaing (Perky 
Chamber) 
 
No Jenis Produk Harga 
1 1 Layer Full Set 135.000 
2 2 Layer Full Set 185.000 
3 3 Layer Full Set 225.000 
4 1 Layer Kit 100.000 
5 2 Layer Kit 150.000 
6 3 Layer Kit 170.000 
Sumber :Hasil Survey Penulis, 2016 
 
1.2 Visi, Misi, dan Tujuan 
 
Visi : 
Menjadikan Box Of Memories 
sebagai salah satu pembuatan produk dan 




1. Menjalin kerja sama dengan berbagai 
toko gift shop guna mengembangkan 
usaha Box Of Memories. 
2. Mampu menciptakan explosion 
boxyang mampu memuaskan keinginan 
pelanggan . 
3. Memberikan sebuah pelayanan yang 
berkualitas dari segi seni dan kreativitas  
4. Mengutamakan kejujuran, dan 
profesionalisme dalam berbisnis. 
 
Tujuan : 
1. Mendapatkan loyalitas dari pelanggan 
dengan cara memberikan kualitas box 
terbaik dengan harga bersaing. 
2. Memenuhi kebutuhan dan keinginan 
pelanggan. 
3. Membuat pelanggan mampu 
menyimpan kenangan yang indah dan 
penting ke dalam suatu box yang unik 
dan menarik yaitu explosion box. 
4. Mampu memberikan keyakinan 
terhadap pelanggan tentang betapa 
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Usaha yang dijalankan adalah 
usaha pembuatan box atau kotak yang 
akan dibuat dengan berbagai hiasan 
sehingga dapat memperindah tampilan 
bagian luar dan dalam box. Tidak hanya 
dihias, namun box yang dibuat akan 
berisikan berbagai kenangan dan cerita 
yang akan disesuaikan dengan pesanan 
dari customer, sehingga box ini akan 
memiliki sebuah arti dan makna 
tersendiri antara pemberi box dan 
penerima box. Konsep usaha seperti ini 
sangat unik bagi penulis karena usaha 
ini merupakan suatu metode baru bagi 
masyarakat untuk mengabadikan 
momentpentingnya bersama orang 
terkasih, tidak hanya pada selembar 
kertas foto yang dapat dibingkai, namun 
selembar kertas foto yang sudah dicetak 
akan dijadikan sebagai inti untuk 
menghias box tersebut. “Box Of 
Memories” merupakan sebuah bisnis 
yang bergerak dibidang handicraft atau 
kerajinan tangan yaitu  explosion box, 
BOM merupakan bisnis yang 
berlokasikan pada sebuah kos – kosan di 
Jl. DR.Moh. Isa, Lorong Timur 
No.987C Rt.14 Rw.04, Kel. Duku, Kec. 
Ilir Timur 2, Palembang. BOM 
menawarkan pelayanan penjualan secara 
online maupun offline, untuk pelayanan 
secara online pembelian dapat dilakukan 
melalui berbagai media sosial, 
sedangkan untuk offline pemesan dapat 
langsung mengunjungi kos – kosan 
dengan alamat yang sudah tertera 
sebelumnya. 
 
3. ASPEK PEMASARAN 
3.1 Segmentasi, Targeting dan 
Positioning 
3.1.1 Segmentasi 
Segementasi pasar adalah sebagai 
proses mengelompokan pasar 
keseluruhan yang heterogen menjadi 
kelompok-kelompok atau segmen-
segmen yang memiliki kesamaan dalam 
hal kebutuhan, keinginan, prilaku, atau 
respon terhadap program pemasaran 
spesifik (Tjiptono dan Chandra 2012, 
h.150). Segmentasi geografis yang 
dituju oleh BOM adalah seluruh 
masyarakat kotaPalembang yang 




Target pasar dari BOM adalah 
seluruh kalangan masyarakat mulai dari 
remaja hingga orang dewasa yang ingin 
memberikan hadiah ataupun kenang-
kenangan kepada kerabat terkasih 




Dikarenakan explosion boxmasih 
terbilang jarang di kota Palembang, 
maka dengan adanya kondisi ini BOM 
akan hadir di kota Palembang dengan 
tema box yang unik dan menarik 
sehingga mampu menarik minat calon 
pelanggan, karena box akan dihias 
dengan berbagai hiasan yang menarik. 
Pelanggan juga diperbolehkan untuk 
menentukan desain tema dari box itu 
sendiri. Walaupun “Box of Memories” 
akan menggunakan bahan yang 
berkualitas, namun harga jual akan tetap 
mampu bersaing dengan pesaing dan 
bahkan tidak menutup kemungkinan 
apabila harga “Box of Memories” akan 
lebih murah dari pesaing. 
 
3.2 Perkiraan Permintaan dan 
Penawaran 
 
3.2.1 Perkiraan Permintaan 
Permintaan yaitu jumlah sesuatu 
barang yang diminta semua pembeli dalam 
pasar pada berbagai tingkat harga (Sukirno, 
2015, h.99).berikut adalah tabel perkiraan 










Tabel 3.1 Perkiraan Permintaan Calon 










Rumah Kado 1.500 
Madrew’s Craft 50 
Perky Chamber 40 
Total 3.690 
 
Sumber : Hasil Survey Penulis, 2016 
 
3.2 Perkiraan Penawaran 
Penawaran adalah jumlah suatu 
barang yang disediakan oleh semua penjual 
dalam pasar pada berbagai tingkat harga 
(Sukirno, 2015, h.99).Penawaran 
diestimasikan dari jumlah produk 
yangditawarkan pesaing yang sudah terlebih 
dahulu menyediakan produk sejenis. 
 
Tabel 3.2 Perkiraan Penawaran 
Pesaing Box Of Memories 
 
Sumber: Hasil Survey Pesaing Melalui 
 
3.3 Rencana Penjualan dan Pangsa 
Pasar 
 
Tabel 3.3 Rencana Penjualan dan Pangsa 
Pasar Box Of Memories 
 
 







3.4 Strategi Pemasaran Perusahaan 
Terhadap Pesaing 
 
3.4.1 Produk (Product) 
Box Of Memories menawarkan 
produk dn jasa pembuatan explosion box, 
adapun produk yang ditawarkan adalah 




Gambar 3.1 Tipe A 2 Layer 
 
 
Gambar3.2 Tipe B 3 Layer 
 
 
Gambar 3.3 Tipe Big Box 
 
3.4.2 Harga (Price) 
Harga yang ditawarkan oleh BOM 
sangat besaing dengan pesaing lainnya, 
berbagai diskon juga akan diadakan dalam 
rangka perayaan hari-hari besar seperti hari 
nasional, hari keagamaan dll. berikut tabel 
harga yang ditawarkan : 
 
 
Tabel 3.4 Tipe dan Harga Box Of 
Memories 
 
No. Jenis Harga 
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1 Tipe A Rp 100.000 
2 Tipe B Rp 130.000 
3 Tipe Big Box Rp 180.000 
Sumber : Penulis, 2016 
 
3.4.3 Promosi (Promotion) 
 
a. Periklanan (Advertising) 
Box Of Memories akan menggunakan 
brosur,  penyebaran brosur akan dilakukan 
pada tempat keramaian yaitu kambang iwak, 




Gambar 3.4 Brosur Box Of Memories 
 
b. Media Sosial (Sosial Network) 
Media sosial yang Box Of Memories 
gunakan sebagai alat promosi adalah 
instagram, alasannya dikarenakan pada saat 
ini rata-rata anak muda menggunakan media 
sosial instagram dan juga instagram bisa 
dijadikan sebagai katalog produk yang 
ditawarkan. Berikut merupakan screenshoot 




Gambar 3.5 Instagram Box Of Memories 
 
c. Promosi Penjualan (Sales 
Promotion) 
Box Of Memories akan membuka 
stan dibeberapa tempat keramaian seperti 
Kambang Iwang, Benteng Kuto Besak dan 
sebagainya. 
 
3.4.4 Tempat (Placement) 
Box Of Memories di golongkan 
kedalam usaha B2C (Business to Customer), 
karena untuk awal pembukaan usaha Box Of 
Memories belum berkerja sama dengan 
usaha sejenis yang lainnya, pelanggan dapat 
langsung mengunjungi tempat produksi dari 
BOM yang berlokasikan di Jl. DR. Moh. Isa, 
Lorong Timur No.987c Rt.14 Rw.04, 
Kel.Duku, Kec.Ilir Timur 2, Palembang. 
 
3.4.5 Orang (People) 
Tenaga kerja yang dibutuhkan untuk 
menjalankan usaha ini yaitu sebanyak 1 
orang, yaitu penulis sebagai pemilik yang 
bertugas mengatur semua usaha dan 1 orang 
sebagai karyawan. 
 
3.4.6 Proses (Process) 
Pada proses penulis membuat diagram 
alur dari proses awal pemesanan hingga 
akhir pengerjaan box. Berikut diagram alur 




Gambar 3.6 Diagram Alur Pemesanan 
Box Of Memories 
 
3.4.7 Bukti Nyata (Physical Efidence) 
Dalam pembuatan box dan layer 
bahan yang digunakan adalah kertas jasmine 
dan orchid, Box Of Memories menggunakan 
kertas jasmine dan orchid dikarenakan 
memiliki beragam warna yaitu mulai dari 
warna yang paling gelap hingga warna 
terang sekalipun, sehingga Box Of 
Memories dapat memenuhi keinginan 






1 BOM memiliki produk unggulan yaitu 
tipe Big Box 
2 Harga yang mampu bersaing dengan 
pesaing produk sejenis. 
3 Layanan konsultasi. 
4 Tema Box yang unik dan menarik 
dapat mengikuti kemauan pelanggan. 
 
3.5.2 Kelemahan (Weaknes) 
1 Merek Box Of Memories yang masih 
belum terkenal di kota Palembang 
2 Adanya pembatasan pemesanan. 
 
3.5.3 Kesempatan (Oportunity) 
1 Usaha explosion box yang masih 
terbilang jarang dikota Palembang 
sehingga memungkinkan Box Of 
Memories untuk lebih dikenal. 
2 Acara yang bersifat terus –Menerus. 
3 Harga pesaing yang relatif tinggi, 
tetapi tidak diiringi dengan layanan 
yang maksimal. 
 
3.5.4 Ancaman (Threat) 
1 Persaingan yang kurang sehat 
dilakukan oleh pesaing. 
2 Masih kurangnyapengetahuan  
tentang explosion box. 
 
4. ASPEK ORGANISASI DAN 
MANAJEMEN 
 
4.1 Organisasi dan Sumber Daya 
Manusia 
Nama Usaha :Box Of Memories 
Nama Pemilik :Alexander Melkis 
Alamat  :Jln. Dokter M.Isa, 
Lorong Timur No.987c, Palembang 
Badan Hukum :Perusahaan 
Perorangan 
 
4.2 Perijinan  
Box Of Memories merupakan usaha 
yang bergerak disektor jasa dan bukan 
berbadan hukum untuk itu tidak memerlukan 
izin, SITU (Surat Izin Tempat Usaha) TDP 
(Tanda Daftar Perusahaan) serta akta 
pendirian usaha. Box Of Memories adalah 
usaha berbasis online yang perlu 
mendapatkan perizinan online berupa Surat 
Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 
Berikut syarat-syarat yang diperlukan 
untuk membuka usaha berbasis online 
berupa SIUP. 
1. Fotocopy akta pendirian usaha atau 
badan hukum sebanyak 3 lembar 
2. Fotocopy KTP ( Kartu Tanda 
Penduduk ) sebanyak 3 lembar 
3. Fotocopy NPWP ( No Pokok Wajib 
Pajak ) sebanyak 3 lembar 
4. Fotocopy ijin gangguan atau HO 
sebanyak 3 lembar 
5. Neraca perusahaan sebanyak 3 lembar 
6. Gambar denah lokasi tempat usaha 
 
4.3 Kegiatan Pra Oprasi dan Jadwal 
Pelaksanaan 
 
Tabel 4.1 Jadwal Pelaksanaan  
Box Of Memories 
 















4.4 Kebutuhan Inventaris dan Supply 
Kantor 
 
Tabel 4.2 Inventaris Kerja 




 Sumber : Penulis, 2016 
 
Tabel 4.3  Supply Kerja 
Box Of Memories 
 
 
    Sumber : Penulis, 2016 
 
5. ASPEK PRODUKSI 
 
5.1 Pemilihan Lokasi 
Lokasi Usaha KWA’LIPP berada di 
JL. Cut Nyak Din No.93 Bukit Besar 
Palembang, dikarenakan usaha ini dilakukan 
secara online maka lokasi digunakan sebagai 











Gambar 5.1 Denah Lokasi Box Of Memories 
 




Gambar 5.2 Gambaran Alur dan Proses 
Produksi Box Of Memories 
 
5.4 Bahan Baku dan Bahan Pembantu 
Tabel 5.1 Bahan Baku Box Of Memories 
 
 Sumber : Penulis, 2016 
 













Tabel 5.1 Bahan Pendukung 
Box Of Memories 
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 Sumber : Penulis, 2016 
 
5.6 Tenaga Produksi 
Tenaga produksi atau tenaga kerja 
merupakan peran penting dalam membantu 
jalannya usaha, termasuk usaha Box Of 
Memories. Tenaga produksi yang Box Of 
Memories rekrut adalah Warga Negara 
Indonesia (WNI) yang berusia produktif, 
dikhususukan wanita karena dalam 
pengerjaannya Box Of Memories 
membutuhkan kerapian dan kesabaran. 
 
5.7 Mesin dan Peralatannya 
 
Tabel 5.2 Mesin dan Peralatan 
 
 
 Sumber : Penulis, 2016 
 
5.8 Tanah, Gedung dan 
Perlengkapanya 
Box Of Memories adalah usaha yang 
berbasis online, namun Box Of Memories 
tetap membutuhkan tempat untuk 
menjalankan produksi BOM, dengan biaya 
Rp 750.000 per bulan. Untuk proses 
produksi dilakukan di sebuah kos yang 
berlokasikan di Jl. DR. Moh. Isa, Lorong 
Timur No.987c Rt.14 Rw.04, Kel.Duku, 
Kec.Ilir Timur 2, Palembang. Sehingga Box 
Of Memories memerlukan biaya sewa. 
 
6. ASPEK KEUANGAN 
 
6.1 Sumber Pendanaan  
Box Of Memories memiliki 2 sumber 
pendanaan yang dimana dari modal sendiri 
sebesar Rp.25.708.900 dan bantuan dari 
orang tua sebesar Rp.11.018.100 
 




Sumber : Penulis, 2016 
 
6.2 Kebutuhan Modal Investasi  
Kebutuhan Modal Investasi yang 
diperlukan Box Of Memories sebesar 
Rp.20.675.600, dengan umurekonomis 1-5 
tahun. 
 
6.3 Kebutuhan Modal Kerja  
Selain kebutuhan modal investasi, 
dalam membuka usaha juga diperlukan 
modal kerja. Modal Kerja Box Of Memories 
terdiri dari biaya modal kerja (bahan baku), 
biaya operasional, dan biaya perlengkapan. 
Total modal kerja Box Of Memories sebesar 
Rp. 49.104.000 
 
6.4 Analisis Kelayakan Usaha 
6.4.1 Payback Period 
Payback Period (PP) merupakan 
teknik penilaian terhadap jangka waktu 
(periode) pengembalian investasi suatu 
usaha. Semakin kecil periode waktu 
pengembaliannya, semakin cepat proses 
pengembalian suatu investasi (Dedi dan 
Nurdin, 2016). Berikut merupakan 




Maka dari hasil perhitungan diatas 
pengembalian modal dari Box Of Memories 
adalah 2 tahun 1 bulan. 
 
6.4.2 Net Present Value 
Box Of Memories menggunakan 
metode net present value (NPV) untuk 
menilai kelayakan usaha.Hasil yang didapat 
dengan mengunakan metode ini, jika NPV 
bernilai positif, maka usaha dinilai layak, 
dan jika sebaliknya maka usaha dinilai 
tidak layak. 
Berikut merupakan perhitungan 
NPV menggunakan discount rate dengan 
BI rate sebesar 6,5% perbulannya (Bank 
Indonnesia, 2016) : 
 
 
Dari hasil perhitungan di atas, 
diperoleh net present value (NPV) 
sebesar Rp 86.273.554 dan bernilai 
positif, maka investasi Box Of Memories 
layak atau dapat diterima. 
 
 
6.4.3 Internal Rate of Return 
Jika hasil perhitungan IRR lebih besar 
dari discount factor, maka dapat dikatakan 
investasi yang dilakukan layak, namun jika 
IRR lebih kecil dari discount factor, maka 
investasi yang dilakukan tidak layak. 
Berikut merupakan perhitungan IRR 
(Internal Rate of Return) dari discount 
factor yang dapat dilihat pada tabel di bawah 
ini : 
Tabel 6.2Internal Rate of Return  
Box Of Memories 
 




hasil perhitungan IRR di atas yaitu 
53,87% dan mengunakan BI rate sebesar 
6,5% sebagai perhitungan bunga pinjaman, 
maka investasi Box Of Memories melalui 
perhitungan IRR dapat diterima. 
 
6.5 AnalisisKeuntungan 
6.5.1 BEP Dalam Unit  
1. Tahun 2017  
Tipe 2 Layer = 576 
Tipe 3 Layer = 141 
Tipe Big Box = 43 
2. Tahun 2018 
Tipe 2 Layer = 618 
Tipe 3 Layer = 154 
Tipe Big Box = 47 
3. Tahun 2019  
Tipe 2 Layer = 672 
Tipe 3 Layer = 171 
Tipe Big Box = 51 
6.5.2 BEP Dalam Rupiah 
1. Tahun 2017  
Tipe 2 Layer = Rp57.577.526 
Tipe 3 Layer = Rp18.374.572 






2. Tahun 2018 
Tipe 2 Layer = Rp61.843.970 
Tipe 3 Layer = Rp20.061.324 
Tipe Big Box = Rp8.424.142 
3. Tahun 2019  
Tipe 2 Layer = Rp67.201.914 
Tipe 3 Layer = Rp22.175.038 
Tipe Big Box = Rp9.138.070 
 
6.6 Laporan Keuangan 
Laporan keuangan adalah laporan 
yang berisi kondisi keuangan suatu 
perusahaan yang terdiri dari neraca, laporan, 
laba rugi, serta laporan lainnya. Berikut akan 
diuraikan laporan laba rugi, laporan 
perubahan modal, dan laporan neraca Box 
Of Memories Berikut merupakan laporan 
laba rugi Box Of Memories: 
6.6.1 Laporan Laba Rugi 
Tahun 2017 = (Rp 15.667.750) 
Tahun 2018 = Rp. 46.683.734 
Tahun 2019 = Rp. 127.795.993 
 
6.6.2 Laporan Perubahan Modal 
Tahun 2017 = Rp. 21.059.250 
Tahun 2018  = Rp. 67.742.984 
Tahun 2019  = Rp. 195.538.977 
 
6.6.3 Neraca 
Neraca Box Of Memories seimbang 
(balance) antara hasil total aktiva dengan 
total passiva. Pada tahun 2017 total aktiva 
dan total passiva jasa Box Of Memories 
adalah sebesar Rp.21.259.250 sedangkan 
tahun 2018 total aktiva dan total passiva  
sebesar Rp. 67.742.984 dan tahun 2019 total 
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